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BOSTON UNIVERSITY FLUTE CHOIR 




















BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Flute Section A Diane Ba balas Tromboru 
Arah Fogel Otris Dempsey Stephen Austin 
Anne White Edna Huang Leon Ni 
Tanya Rohtla Carolyn van der Bogert Brian Kalbfus 
Amy Mulcahy Andrea DeTora Barbara Stricos 
Jennifer Gorzelany 
YannJrmJaw Bass Clarimt Euphonium 
Septima Sensenig Tony Dean Jen August 
Bill Earle 
Flute Section B Tuba 
Dimple Patel Bassoon Drew Gamet 
Melanie Thibodeau Jason Wade Mike Cormier 
Lisa Sintchak Matthew Gillespie 
Andrea Grillo Trumpet 
Jeremy Woodruff Alto Saxophone Jeffrey Bunten 
Pei-Chen Lin John Misasi Andrew Gloster 
Michelle Fontaine Danielle Kirshman Radhike Murali 
Keiko Machida Jill Meehan 
Anne Findlay Tenor Saxophone Amy Balfour 
Teresa Signorelli Ritsuko Awano Yvonne Fedee 
Oboe Baritone Saxophone Percussion 
Heather Chertkow Amanda Allen Phillip Kiamie 
Sarah Muellerleile Brian Teed 
French Hom Peter Nielson-Goodin 
Clarinet Fritz Foss 
Sophia Lajoie Catherine Tetzlaff 





Coronation March ("Crown Imperial") 
(arr. Stone) 
"Overture" from Music for the Royal Fireworks 
Sir William Walton 
(1902-1983) 
George Frideric Handel 
(1685- 1759) 
Polovetsian Dances from Prince Igor, "Dance Number 17" Alexander Borodin 
(1833-1887) 
Symphony No. 2 in D major, Op. 73 
IV. Allegro con spirito 
FLUTE CHOIR 
Flute Choir A 
"Overture" from The Magic Flute 
( ""· Nancy Nourse) 
Flute Choir B 
Sicilienne 
(a". Robert Webb) 
Porgy and Bess, "Selections" 






Very Slow-Very Fast 
Concertino for Tuba and Band 
Armenian Dances, Part 1 
CONCERT BAND 
Drew Gamet, Tuba 
Johannes Brahms 
(1833-1887) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 



































































Marc Anthony Angelone 
Glen Lew 
Jayson Shaw 
Lisa Gade 
Mark Hamilton 
Trombone 
Stephen Austin 
Leon Ni 
Tuba 
Joseph Wright 
Timpani 
Phillip Kiamie 
